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ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІчНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
З ВИКОРИСТАННЯМ СЛАБКИХ СИГНАЛІВ
Проведено класифікацію стратегічної інформації та слабких сигналів, проаналізовано по-
слідовність дій при стратегічному управлінні за слабкими сигналами та визначено особливості 
такого управління.
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1. Вступ
В даний час підприємства України працюють 
в ринкових умовах, які характеризуються зростан-
ням ролі світової конкуренції, швидкою зміною зо-
внішнього оточення, ринків і конкурентів. Ці зміни 
стимулюють до необхідності самим визначати та 
прогнозувати зміни, адаптовувати до них структуру 
управління підприємством. Для досягнення успіху 
у таких умовах доцільно використовувати системи 
управління на основі гнучких екстрених рішень 
з реалізацією методу стратегічного управління за 
слабими сигналами. Даний метод стратегічного 
управління потребує своєчасної ідентифікації чин-
ників, які сигналізують про той чи інший напрям 
розвитку окремих показників діяльності підпри-
ємства та вжиття преветивних заходів. Тому для 
управління підприємствами актуальною задачею 
є використання методів стратегічного управління 
в реальному часі за слабкими сигналами.
2. Постановка проблеми
При прийнятті управлінських рішень врахову-
ється наявністю множини вибору — особа, що прий-
має рішення, має декілька варіантів альтернатив 
можливої поведінки. Проблемою є підбір методів, 
які дозволяють всебічно аналізувати проблеми 
і формувати рішення в умовах загроз, ризику та 
невизначеності.
3. Основна частина
3.1. Аналіз літературних джерел по темі до-
слідження. Сучасні системи управління підпри-
ємством ґрунтуються на методах стратегічного 
управління в режимі реального часу, при якому 
розв’язування проблем здійснюється у процесі їх 
виникнення з метою відведення потенційних за-
гроз і ризиків. Структура системи стратегічного 
управління підприємством в значні мірі залежить 
від зовнішнього середовища. Міра залежності під-
приємства від стану зовнішнього середовища (не-
стабільність) визначається необхідністю перенала-
штування технології, перекваліфікації персоналу, 
зміни продукції та системи керування в залежності 
від запитів споживачів і дій конкурентів. Швидкі 
зміни зовнішнього оточення підприємств стимулю-
ють використання стратегічного управління в ре-
жимі реального часу за слабкими сигналами [1]. 
Ідеологія методу управляння за слабкими сигна-
лами ґрунтується на припущенні про те, що будь 
які несприятливі явища або перспектива росту 
можливостей виникають не раптово, а зумовлю-
ються появою сигналів-провісників або «слабких 
сигналів». Слабкі сигнали це ранні і неточні ознаки 
настання важливих подій, які з часом стають більш 
достовірним та перетворюються на сильні сигна-
ли. Концепція управління за слабими сигналами 
підприємствами орієнтована на роботу в мовах 
зростання нестабільності зовнішнього середовища. 
Таке управління передбачає виявлення додаткових 
шансів, нарощування запасу гнучкості, збільшен-
ня часового ресурсу на прийняття і реалізацію 
відповідних мір на загрози, які насуваються [2].
Управління за слабкими сигналами відносить-
ся до групи методів стратегічного управління. 
В залежності від рівня нестабільності зовнішнього 
середовища для управління підприємством можуть 
використовуватися методи стратегічного управ-
ління на основі передбачення змін (стратегічне 
планування; вибір стратегічних позицій), або ме-
тоди управління на основі гнучких екстрених рі-
шень (ранжуванням стратегічних задач; в умовах 
стратегічних несподіванок; за слабкими сигналами). 
Методи управління, які використовуються при 
реалізації гнучких екстрених рішень, забезпечують 
стратегічне управління розвитком підприємства 
в режимі реального масштабу часу. Необхідно 
відмітити, що система стратегічного управління 
підприємством будується як гетерогенна з вико-
ристанням елементів різних систем стратегічного 
управління. При швидкій зміні зовнішнього та 
внутрішнього середовища система стратегічного 
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управління будується з переважанням елементів 
управління за слабкими сигналами [3].
Процес стратегічного управління підприємством 
зводиться до послідовності дій, які формують управ-
лінський вплив. Головним в організації управління за 
слабкими сигналами є дотримання таких принципів:
— стратегічності (цілеспрямованості);
— послідовності розв’язання проблем;
— своєчасності прийняття управлінських рішень;
— гнучкості, маневреності, адаптації до швид-
ких змін у зовнішньому та внутрішньому сере-
довищах підприємства;
— оцінки наслідків прийнятих управлінських 
рішень [4].
3.2. Результати досліджень. Системи раннього 
попередження (СРП), що використовуються для 
стратегічного управління підприємствами мож-
на розглядати в двох аспектах: методологічному 
та організаційному. Методологічний аспект СРП 
концентрується на методах вибору та аналізi 
вибра них сфер спостереження у зовнішньому та 
внутрішньому середовищі підприємства, а також 
визначенні часових проміжків спостереження, що 
будуть давати найточніші результати. Натомість 
аспект організаційний концентрується на ефектив-
ності інформаційних потоків призначених для під-
тримки прийняття рішень. Даний аспект окреслює 
постачальників та споживачів сигналів раннього 
попередження на підприємстві [5].
Також СРП можна розглядати як інструмент 
контролінгу. Ефективні системи раннього поперед-
ження на підприємстві повинні містити комбінацію 
із сучасних підходів щодо аналізу та управління 
ризиком. Можна виділити два із них, що є най-
більш вагомими:
1. Електронний моніторинг — процес автома-
тизованого виявлення слабких сигналів дає мож-
ливість усунути неточності, що надходитимуть 
із зовнішнього та внутрішнього середовища під-
приємства при цьому забезпечуючи менеджерів 
вичерпною інформацією для оцінки потенційних 
ризиків.
2. Автоматизована оцінка ризиків — підхід ефек-
тивність якого тісно пов’язана із можливістю об-
робки та аналізу даних інформаційними системами 
підприємства, а також доступом до інформації та 
баз даних. Ефектом проведення відповідних про-
цедур оцінки є класифікація аналізованих об’єктів 
до відповідної категорії ризику.
Раннє попередження може розглядатися, також, 
з точки зору кібернетики. Системне кібернетичне 
мислення повинно бути основою сучасного управ-
ління так як воно сприяє будові ефективних сто-
сунків підприємства із оточенням та допомагає 
вчасно виявляти шанси і загрози, що насуваються 
на організацію [6]. Кібернетика досліджує раннє 
попередження з двох аспектів: контролювання та 
регулювання. Завданням систем раннього поперед-
ження є своєчасне виявлення проблем у реалізації 
встановлених підприємством планів та аналіз при-
чин відхилень, а також моделювання потенційних 
напрямів коректив. Згідно із кібернетичним під-
ходом СРП повинні служити не скільки контролю, 
скільки запобіганню, що означає що відхилення 
повинні виявлятися ще перед їх появою.
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